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EN [EL COLEGIO SERÁFICO 
La visita del Primado de 
las flméricas 
Días de grata memoria, que serán de 
verdadera importancia pará la ,historia 
del Colegio Seráfico de esta ciudad de 
Antequera, fueron los días de la segun-
da decena de Julio, en los que se dignó 
honrar con su presencia a dicho Cole-
gio, el Excmo. e Iltmo. Sr. Doctor don 
Adolfo Alejandro Nouel, arzobispo de 
Santo Domingo, primado de las Améri-
cas, ex-presidente de la República Do-
minicana, etc., etc. 
Su venida ha constituido una fecha 
memorable para Antequera, y tanto las 
autoridades eclesiásticas como civiles y 
militares, han dado muestras de grande 
veneración hacia el ilustre visitante, no 
sólo en las numerosas recepciones por 
éste otorgadas, sino, además, en las 
atenciones que aquéllas han guardado 
con el excelentísimo señor arzobispo, 
que es en la actualidad una de las figu-
ras más sobresalientes y transcendenta-
les que posee la América hispana, y 
sobre todo, la República de Santo Do-
mingo. 
Llegó a Antequera el ilustre huésped 
el día 9 del corriente mes, a las cuatro 
de la tarde. Los días que siguieron a 
su llegada los empleó su excelencia en 
las recepciones pedidas de antemano 
por las autoridades locales y en visitar 
los principales monumentos que encie-
rra esta población. 
El día 11, marchó por la mañana a la 
ciudad de Ronda para celebrar allí la 
Santa Misa sobre el altar que guarda 
los restos del inmortal apóstol, Beato 
Diego José de Cádiz, regresando a 
Antequera en la tarde del mismo día. 
El domingo inmediato celebró so-
lemnemente la Misa y administró la 
sagrada Comunión a los alumnos del 
Colegio Seráfico, que amenizaron el 
acto con preciosos motetes de su nume-
roso y seleccionado repertorio. 
HOMENAJE LITE-
RARIO - MUSICAL. 
A la una tuvo lugar la comida, en el 
refectorio del Colegio. Presidió el 
excelentísimo e ilustrísimo señor arzo-
bispo, que tenía a sus lados al muy 
reverendo padre guardián y director, 
Fr. Luis de Valencina, y a las dignas 
autoridades de esta ciudad, eclesiásticas 
y civiles. 
El hermoso salón en que tuvo lugar 
este acto se encontraba bellamente en-
galanado con escudos de Antequera, 
guirnaldas en artísticas combinaciones 
y banderas españolas. En el centro, un 
hermoso dosel rojo entre vistosos pa-
bellones de damasco, cobijaba el retra-
to de su excelencia, y además se hallaba 
adornado con flores y con las banderas 
dominicana y española. 
En aquel acto solemne, profesores y 
alumnos dedicaron un sentido home-
naje literario al señor arzobispo, el cual 
fué tan del agrado de su excelencia, que 
varias veces lo manifestó en las nume-
rosas frases de entusiasmo por él emiti-
das, y en las dulces emociones que 
embargaron su alma durantfe aquel acto, 
rao 
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que hará, el nombre del Colegio, gra-
barse para siempre en su corazón. 
El programa del homenaje compren-
día los siguientes números literario-
musicales: 
1. ° Himno de la República Domini-
cana; piano, a cuatro manos. 
2. ° Saludo (discurso); R. P. Antonio 
de Pozoblanco, profesor del Colegio. 
3. ° El héroe de mi Raza (poesia); 
por un alumno del segundo curso. 
4. ° Salve del Molinero de Subiza; 
solo y coro de voces. 
5. ° A la Virgen de Alta-Gracia; por 
un alumno del curso primero. Poesía 
original del R. P. Gonzalo de Córdoba, 
prefecto del Colegio. 
6. ° Mi grata mansión, a bocea chiu-
sa; coro y solos. 
7. ° Congratulatio (discurso en latín); 
por un alumno del cuarto curso. 
8. ° Malagueña «Pepín»; piano y 
solo. 
9. ° Los héroes de la Fe (poesía): 
R. P. José de Castro del Río, profesor 
del Colegio. 
10. ° Tanda de Jotas; solo y coro. 
II .0 Lo que más agracia a la Virgen 
(poesía); R. P. Francisco de Sevilla. 
12. ° Canciones andaluzas; coro y 
solos. 
13. ° Dos palabras; M. R. P. Director 
del Colegio. 
14. ° Himno oficial del Colegio.— 
P. Arcángel de M,; solos y coro de 
voces. 
Los himnos nacionales de Santo Do-
mingo y de España cantados por la 
Schola cantorum del Colegio y escucha-
do por todos con grande respeto, die-
ron por terminado aquel acto, tan ínti-
mo, tan fraternal, tan lleno de amor y 
cariño hacia el fundador y padre de las 
Misiones Capuchinas en la República 
Dominicana. En la noche de aquel día 
el convento lució hermosa iluminación 
a la veneciana. 
R O T O G R A F Í A S ! } De venta en el establecimiento 
de Nuestra S e ñ o r a de la P a z y Nuestra Seftora del S o c o r r o 
en repiés de celuloide, varios t amaños . 
gAntonio C a ñ a s 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a ios muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a y u l tramarinos , 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A.-Avenida Pí y Margall, 12 .--Madrid. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
E! lunes 13, fué el escogido por el 
ilustre prelado para emprender su mar-
cha a algunas capitales de Andalucía. 
La despedida no pudo ser más entusiasta 
y conmovedora. Oró por algunos mi-
nutos antes de su salida en la iglesia del 
convento, mientras la Schola Cantorum 
entonaba el Ave María Steüa. Acto 
seguido, dió su excelencia la bendición 
papal a todos los allí congregado?, y 
entonando sentidos cánticos religiosos, 
se dirigieron la Comunidad y el Cole-
gio a la salida del convento. Mientras 
se cantaba el himno nacional de la Re-
pública Dominicana, el egregio visitan-
te bendijo a todos los niños seráficos en 
la persona del más pequeño de todos 
ellos, y grandemente conmovido, le dió 
el beso de paz y un abrazo, que en 
nombre de su excelencia éste distribuyó 
entre sus compañeros. El auto arrancó 
para la estación, entre las palmas, los 
vivas a Santo Domingo y a España y los 
últimos acordes del hermoso himno de 
la República. 
Esperando al ilustre ex-presidente 
para despedirle, se hallaban en la esta-
ción las dignas autoridades eclesiásticas, 
civiles y militares, para las que el exce-
lentísimo señor arzobispo tuvo frases 
de agradecimiento; representaciones de 
distintos centros benéficos e institucio-
nes religiosas y la banda municipal que 
desde algunos momentos antes de 
arrancar el tren, no dejó de interpretar 
hermosas composiciones, dignamente 
rematadas con la Marcha de Infantes y 
Marcha Real, cuyos acordes acogieron 
los últimos saludos y las últimas frases 
del dignísimo prelado, que al marchar 
para Granada, se llevaba en el corazón 
todas las emociones recogidas durante 
su estancia en Antequera, que tan rego-
cijada se ha sentido con la visita de una 
de las figuras más importantes de Amé-
rica, en la que toda la ciudad ha admi-
rado su alma noble, candorosa y senci-
Serán publicados cuantos trabajos or'h 
ginales s* nos remitan, si el Contejo dt 
Redacción los ¡uzea admisibles. 
lia, junto, con su vasta ilustración y 
santidad que le han hecho merecedor 
de ocupar el lugar más preferente de 
episcopado americano y el puesto polí-
tico más importante de ¡a República 
Dominicana. 
P. 
Texto para nuestra 
TOarcha Real 
Compuesto expresamente para 
la recepción del excelentísimo 
y reverendísimo señor Arzobis-
po-Primado y ex-presidente de 
la República Dominicana. 
GRAN CORO 
¡Gloria...! Gloria cantemos, raza Ibera 
con robusta voz, a tu invicto poder. 
¡Gloria...! Gloria a España y su Bandera 
con intensa unión, cantémosle doquier. 
Guerra y venganza y eterno pesar 
para el intruso que la quiera esclavizar, 
Paz y victoria y eterno loor 
para sus hijos que la sirven con amor. 
PEQUEÑO CORO 
¡Salve...! Salve, oh cuna de naciones, 
que creó tu fe, ¡oh Iberia maternal! 
¡Salve...! Salve, oh asombro de legiones, 
que venciste fiel, ¡oh España sin rival! 
Armas y altares supiste fundir 
y por tu oro cien naciones redimir. 
De artes y ciencias tu fuiste la luz 
y con tu sangre un nuevo mundo amó a 
(ta Cruz. 
GRAN CORO 
¡Gloria...! Gloria sea a ti, oh raza Ibera 
y a tu inmenso amor,y a tu invicto poder. 
¡Gloria...IGloria sea a ti.oh real Bandera 
bella más que^Sol , que te alumbró do-
Suenen campanas ygrite el clan'n: (quier. 
¡Salve oh España!... ¡Salve, oh celestial 
(jardín! 
Clamen mil pechos y ruja el cañón: 
¡¡Viva la Patria!!... ¡¡¡Viva España y su 
(Blasón!!!... 
P. Arcángel de Mairena. 
(Capuchino.) 
E L PARQUE DE LOS 
E S C R I T O R E S 
Nuestra propuesta dirigida ál Exce-
lentísimo Ayuntamiento, con motivo del 
centenario de Luis .Martín de la Plaza, 
y que fué tomada en consideración por 
la Comisión permanente, ha merecido 
el siguiente acuerdo del Pleno: 
«Alcaldía de Antequ?ra; 
«El Excelentísimo Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 22 del pasado 
mes, acordó tomar en consideración su 
propuesta relativa a dar el nombre de 
Parque de los Escritores al antiguo pa-
seo de los Colegiales, y a sus dos glo-
rietas los nombres de Pedro Espi-
nosa y Poeta Luis Martín, respectiva-
mente. 
«Lo que comunico para su conoci-
miento. — Dios guarde a usted muchos 
años. — Aníequera 11 Julio de 1925.—-
Juan Cuadra Blázquez. 
Sr. D. Francisco Muñoz Burgos.» 
Nos congratulamos de que la Corpo-
ración municipal, reconociendo lo justo 
y procedente de la iniciativa de este 
periódico, haya acogido con tan buenos 
auspicios la solicitud, y esperarnos no 
se eche en olvido para cuando proceda 
tomar en firme el acuerdo y cumplimen-
tarlo. 
t i Sol de Untepra' 
está de venta en 
Madrid: Quiosco 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga 
Librería de Rivas, Larlos, 2. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a todos los d í a s 
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La verbena de la Estación 
Tuvo lugar este festejo, como anun-
ciamos, en la noche del miércoles, co-
menzando próximamente a las diez. 
Con una inoportunidad manifiesta, cayó 
un chaparrón a las diez y media, ini-
ciándose una desbandada que, gracias 
a la distancia en que se halla la Esta-
ción separada de Antequera, y a no 
haber más que un autobús de servicio 
público, aparte los autos particulares, 
no fué mayor, aguantando todos el agua 
en el interior de los edificios y almace-
nes y bajo las sillas, hasta que pasó, 
afortunadamente, al cuarto de hora. 
Los fuegos artificiales hubo necesidad 
de quemarlos todos seguidos al iniciar-
se el aguacero. 
Pasado este extraordinario número 
del programa, que sirvió para regar la 
pista de baile, se formó el ruedo, siendo 
lamentable que cada uno colocara la 
silla donde mejor quiso, reduciendo el 
espacio destinado a los danzantes y 
molestando a éstos, sin necesidad, pues 
había sitio sobrado en la extensa expla-
nada. 
En ésta se había acotado un buen 
espacio en cuadro, adornándole con 
palmas y banderitas, apareciendo el 
edificio central de la Estación engalana-
do con guirnaldas y escudos. El alum-
brado, eléctrico, escaso. 
Amenizaba la fiesta nuestra excelente 
Banda municipal y una orquesta de 
bandurrias y guitarras, y ya metidos en 
faena, se animó bastante el baile, pues 
la concurrencia era numerosísima, no 
solamente compuesta por elementos 
juveniles de todas las clases sociales 
de nuestra ciudad, sino por gran núme-
ro de familias del personal ferroviario 
de las estaciones inmediatas, especial-
mente de Bobadílla, venidas de expro-
feso a la fiesta. Innecesario es decir, 
sin que esto se tome como una frase 
hecha, que la concurrencia femenina 
era estupenda. Habíase reunido allí 
gran número de hermosas señoritas de 
nuestra buena sociedad y muchísimas 
más de la «mesocracia», que también 
es buena, pues la pobreza no es des-
honra, y en cuanto a las «ferroviarias> 
bien pueden ufanarse de haber acapa-
rado una buena parte de la belleza y 
alegría que se había reunido en la ver-
bena, piles si entre las muchachas del 
pueblo había bastantes guapas y gra-
ciosas, no pocas de aquéllas rivalizaban 
en hermosura y simpatía y en propósito 
de divertirse, como lo hicieron, dando 
animación al baile hasta el amanecer. 
En la indumentaria femenina, predomi-
naban los clásicos pañolones de Manila, 
las peinas y demás detalles de abolengo 
castizo. 
La fiesta, que, como hemos dicho, se 
prolongó hasta ya amanecido, tanto en 
el lugar de ella como en los ventorrillos 
cercanos, ha resultado, pues, un éxito 
para sus organizadores, a los cuales, 
especialmente al digno jefe de la esta-
ción y factores de la misma, felicita-
mos, alentándoles para la preparación 
de nuevas veladas. 
Triunfo sin igual 
lo k oMdo !a [aso de Tejidos y Cm de LEON MANZANO 
íeiDosMo polpotilmile al pííUco pe es la Casa m vende más barato. 
E L DÍA 10 V E N D I M O S T R E S R E M E S A S D E ARTÍCULOS DE UNA P E S E T A y 1,50 a 0 ,25 . 
PONEMOS A LA VENTA POR POCOS DÍAS: 
Mantones de Manila, clase superior, a 40 pesetas. 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas; de matrimonio, 12 pesetas. 
Museliná de un metro de ancho, a 3 reales. 
Curado superior, para calzoncillos, a 1.10 pesetas. 
Piezas de holanda, superior, con diez metros, a 15 pesetas. 
Camas de matrimonio, a 10 duros; y de persona, a 7 duros. 
Juegos para novia, de camisa, pantalón y cubrecorsé, a 9 pesetas. 
Juegos de cristianar, a 16 pesetas. 
Percales superiores, a peseta. 
Medias de señora, en colores novedad, a 0,75 pesetas. 
Camisas de vestir, para caballero, de 5 a 10 pesetas. 
CORTE DE TRAJE, de caballero, clase superior, los de 20 duros a 
DIEZ; los Üe 10 duros, a CINCO; los de 5 duros, a DOS, y los de 2 
duros, SE REGALAN. 
Antes de hacer sus compras le conviene visitar la 
QMkBÁ XéMQM :: Trinidad de Solas. II (antes iienaj 
C A N T A R E S 
No me explico que teniendo 
tú tan bonita la cara, 
tío poseas un corazón 
para amar como Dios manda. 
Es tu mirar hechicero, 
cual un hilillo invisible 
que prende en seguida el alma 
del hombre menos sensible. 
Es, la mujer de Antequera 
la más graciosa del mundo, 
y esto lo sabe cualquiera. 
Hasta los viejos se alegran 
cuando pasas por la calle, 
porque es tu garbo el más lindo 
de las mocitas juncales. 
Madrecita mía, 
madre de mi vida, madre de mi alma, 
tengo mucha pena porque no me quiere, 
porque me desprecia la que me adoraba. 
MIGUEL MANJÓN. 
N O V E D A D 
Tarjeta madera, para visita, 
participaciones, anuncios. 
Tar je ta de capr icho 
Exelasiva: Impitcnta Bl Siglo 3ÍX 
El nuevo Juez 
Hemos recibido el siguiente besalamano: 
*E¡ Juez de primera Instancia e Ins-
trucción de Antequera, B.L. M. al señor 
director de EL SOL DE ANTEQUERA y al 
tener el honor de participarle haberse 
posesionado hoy de este Juzgado, ma 
ofrezco a V. oficial y particularmente, 
para todo cuanto sea beneficioso a la 
administración de justicia. Mariano La-
cambra García aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterarle el testimonio de 
su consideración más distinguida. 
12 de Julio de 1925.» 
Reiteramos al señor Lacambra nues-
tro ofrecimiento para cuanto podamos 
servirle tanto oficial o particularmente, 
y le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
Sobre las dotes y cualidades que po-
see el nuevo juez, hay que añadir otra, 
según puede verse por los siguientes 
párrafos tomados de «El Diario de Al-
bacete», que publicó información de 
La Roda con motivo de la despedida 
del señor Lacambra de las escuelas gra-
duadas de aquella población: 
«Lacambra García, además de los 
muchos títulos académicos, que gana-
dos legítimamente posee, tiene también 
el de maestro de escuela, y fué el año 
1911,en la ciudad de Guadalajara.inicia-
dor y fundador de una magnífica Can-
tina Escolar, que durante muchos años 
viene dando a más de doscientos niños 
de ambos sexos, el pan del cuerpo, 
después del de la inteligencia, durante 
Página 4.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
P A P E L M I N I S T R O 
en blanco y timbrado. 
P A P E L Tí S Y SOBRES gran 
novedad, forma moderna y 
forro de gran gusto. 
Véalas en E l Siglo X X 
El homenaje a don Nar-
ciso Díaz de Escovar 
De nuestro querido colega de Mála-
ga, «La Unión Mercantil», recogemos 
los siguientes párrafos referentes al acto 
celebrado en honor del ilustre escritor: 
«En la amplia terraza cubierta del 
Balneario del Carmen, en aquél poético 
lugar que arrulla el mar, acaricia la brisa 
y perfuman las flores, espléndido esce-
nario para rendir tributo de admiración 
a un poeta, se celebró el domingo a la 
una de la tarde, el almuerzo en home-
naje a nuestro entrañable compañero, 
el tantas veces laureado vate don Nar-
ciso Díaz de Escovar, con motivo de 
haber sido declarado hijo predilecto de 
Málaga por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, 
>Nadie con más títulos que este pre-
claro escritor, para ostentar ese título, 
porque nadie como él ha realizado una 
labor de cultura tan honda, tan cons-
tante, tan activa y tan fructífera, ni nadie 
ha evidenciado su malagueñismo de una 
manera tan rotunda, tan entusiasta, tan 
positiva, 
»Narciso Díaz está tan compenetrado 
con Málaga, tan unido a ella, que no 
era posible pensar en esta hermosa tie-
rra, sin pensar en su inspirado cantor 
que ha hecho vibrar las cuerdas de la 
los meses del invierno y de la prima-
vera. 
>Lacambra García, que muchísimo 
ama a los niños, durante su reciente 
viudedad, como toda La Roda lo hemos 
podido ver, en sus horas de amarguísi-
ma soledad, ha convivido más de diez 
y ocho meses diariamente con los niños 
Mario y Víctor AAoreno Fernández, me-
canógrafos de este Juzgado, y a los cua-
les, tanto su finada esposa doña Luisa 
de la Pola (q. e. p. d.), como él, profe-
saban grandísimo cariño, y en unión de 
estos niños y una vieja criada, que lleva 
con Lacambra García veintitantos años, 
nuestro amigo y ex-juez, ha ido conlle-
vando las tristezas de su viudedad y 
muchos niños de La Roda se han sen-
tado a su mesa y han recibido de él 
sabias lecciones. 
>Las Escuelas del Ave María, han sido 
la Tribuna en que Lacambra García ha 
pronunciado con frecuencia los más 
bellos discursos en pro de la niñez... 
«Finalmente, causaba gran impresión 
ver todos los viernes a nuestro amigo, 
acompañado de niños y ancianos, su-
biendo la cuesta del Cementerio, y to-
pos juntos, orando ante la tumba de su 
finada esposa doña Luisa, y por los de-
más que allí reposan.» 
Vaya usted a 
asa Berdtín 
elija 
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Irería de ioio 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
guitarra encerrando los más elevados 
pensamientos, las más tiernas endechas, 
en esas coplas que tan bien inspirara 
la musa popular. 
>Como todo el mundo quiere a don 
Narciso, y como don Narciso es para 
todos, la más perfecta expresión de la 
bondad cincelada por el talento, un 
acto en su honor, tenía que ser como 
fué el del domingo, grande, hermoso, 
espléndido, nimbado por la alegría de 
esta tierra, y enaltecido por el espíritu 
de justicia con que se realizaba. 
*Más de doscientos comensales to-
maron asiento en las mesas, preparadas 
al efecto, con la sencillez y buen gusto 
con que se hacen esas cosas cuando 
hay el interés de hacer resaltar la esti-
mación a una persona del relieve del 
festejado. 
»Sería tarea ímproba mencionar los 
nombres de todos los comensales; con 
decir que estaban representadas todas 
las ciases sociales, damos una idea del 
número y calidad de las personas que 
concurrieron a tan agradable fiesta. 
»Industr¡ales, comerciantes, emplea-
dos, jueces, profesores de los centros 
de Enseñanza, artistas, literatos y pe-
riodistas, cuanto en Málaga significa 
tenía en el banquete digna representa-
ción.» 
Ocupó la presidencia, con el festeja-
do, el general gobernador señor Cano 
y otras autoridades y representaciones, 
y ¡erminada la comida se dió lectura a 
vatios centenares de adhesiones recibi-
das de toda España, entre las que figu-
raban varias de Antequera, entre ellas 
la del Ayuntamiento y la de este pe-
riódico. 
Finalmente, hablaron diversos orado-
res, pronunciando elocuentes discursos 
en honor del festejado y leyéndose al-
gunas poesías alusivas al mismo, y úl-
timamente se levantó el señor Díaz de 
Escovar, quien emocionadísimo agrade-
ció el homenaje en frases sentidas, puso 
de manifiesto su amor a la infancia y a 
los libros, y dejó ver la amargura que 
sufriera al separársele de la Comisaria 
Regia de Enseñanza, diciendo: 
»Pero llegó una disposición superior 
y general, que me alejó de las escuelas. 
Y como no soy todo lo rico que desea-
ría para vivir sin trabajar, tuve que as-
pirar a otro puesto. Gracias al señor 
Cano y a oíros amigos, se me concedió 
un Juzgado municipal o de Paz (este 
título me suena mejor), cargo que no 
está dentro de mis aficiones. 
»Cada vez que tengo que firmar una 
sentencia o dictar un arresto, o una 
multa, nacen en mí una preocupación 
y una pena. Por muy benévola que se 
administre la justicia, siempre hay con-
trariedades que causar. No quisiera se-
guir como juez. Deseo otro horizonte 
en que refugiarme. Por eso he agrade-
cido tanto la proposición que aquí se 
ha hecho. En feliz hora el cargo de Bi-
bliotecario honorario con que me honró 
el Municipio, se convierta en efectivo. 
Ya se me ofreció dos veces y no se 
llegó a realizar. Brotaron los aspirantes 
como las ortigas de los campos y fui 
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ia víctima. Me contento con ganar poco 
para vivir tranquilo. 
»Yo suplico a todos mis verdaderos 
amigos, arranquen de mis manos el bas-
tón de la justicia y me lleven sus ges-
tiones a donde haga el bien de los ni-
ños o me sepulten entre libros y lega-
jos. Esa es la mayor alegría que podéis 
darme.» 
Terminó diciendo, entre otras frases 
de gratitud, que no ha de olvidar a las 
representaciones de Antequera, Ronda, 
Archidona y otros pueblos que se han 
asociado al acto y que le llenaba de 
satisfacción que Archidona, esa ciudad 
que tanto idolatra, le quiera declarar 
hijo adoptivo. 
Por último, el alcalde accidental 
señor Heredia dirigió al agasajado fra-
ses cariñosísimas, congratulándose de 
que sea el Ayuntamiento a que perte-
nece el que ha reparado en el olvido 
en que se tenía la hermosa labor del 
maestro poeta malagueño, y con ello 
terminó el grandioso acto que ha tenido 
justamente resonancia en toda la Prensa 
nacional. 
L I B R O S N U E V O S 
"Horas de Ocio", por Antonio Goicoechea. 
"La crisis del constitucionalismo moderno", 
pot Antonio Goicoechea. 
" E l asesino de la muñeca", novela, por Tirso 
Medina. 
"Escudos doran escudos", novela, por Matilde 
Aigucperse. 
"La casa del corsario", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La que no se debe amar", novela por Guido 
Da Verona.—5 pesetas. 
"Primeros pecados", por Enriqueta Lebrero 
de Gandía.—4 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
La tasa del trigo 
El «Boletín Oficial» del día 15 del 
actual inserta la Real orden de la presi-
dencia del Directorio militar, de 3 del 
actual, señalando el precio de 47 pese-
tas los cien kilos para el trigo sobre 
vagón estación de origen o sobre carro, 
incluyendo en este caso el transporte 
hasta cinco kilómetros en dicho precio, 
cuando éste sea el medio de conduc-
ción. 
Las ventas que se hagan a precios 
inferiores al señalado serán considera-
das como especulación, abusiva en 
artículos alimenticios, y sancionadas 
con la pérdida del 50 por 100 del valor 
de la mercancía, más la multa corres-
pondiente. 
Todos los labradores que deseen 
vender trigo podrán, si para dicho fin 
lo estiman conveniente, dirigirse a 
cualquier Junta provincial de Abastos, 
haciéndoles ofertas especificadas de la 
clase, cantidad y precio del grano. 
Los fabricantes de harinas que deseen 
adquirir trigo por mediación de las 
luntas provinciales, podrán dirigirse a 
éstas para conocer las ofertas que en 
ellas existan y hacer las adquisiciones 
voluntarias que les conviniere. 
t i H E F ? O e 0 6 MI F?ñZfl 
A la memoria de Cristóbal Colón: Dedicada 
al Exorno, e Iltmo. Sr. doctor don Adolfo Nouel, 
arzobispo de Sto. Domingo, primado de las Amé-
ricas y expresidcníc de la República Dominicana-
Yo le he visto en mis ensueños... no es el débil peregrino 
Que cruzando va la vida, y que vierte en su camino 
Las espinas punzadoras del quebranto y del dolor... 
Yo le he visto en mis ensueños, y en su frente dibujada 
He encontrado una sonrisa, he hallado una mirada, 
La mirada que en el Genio es imagen del Creador. 
Al arrullo soñoliento de las aguas del Océano 
Se ha fingido muchas veces en las noches de verano 
Una reina que es su virgen, es su diosa y su ideal 
Y su pecho se ha inundado de dulcísimos amores 
Más ardientes y agradables que el perfume de las flores 
Saturado de armonías en el cálido erial. 
Combatido dulcemente por sus nobles ideales 
Ha llegado de un convento a los místicos umbrales 
Y ha pedido que le ciñan con el áspero cordón; 
El cordón que inundó al mundo en un éxtasis de gloria 
y ciñó con mil laureles a los héroes de la Historia, 
y Francisco dejó al mundo con heráldico blasón. 
Y Colombo ya no sueña... En su pecho que delira 
Ya presiente ver la reina por quien férvido suspira 
Y le manda el dulce beso que no puede aprisionar. 
Ya camina en sus ensueños... Las ligeras carabelas 
Ya se agitan con presteza y en la playa alzan sus velas 
Y se lanzan entusiastas a las ondas de la mar, 
Y los hijos de mi raza, los valientes, los guerreros, 
Más leales que mastines, más sencillos que corderos 
Van allí alzando al cielo el signo santo de la Cruz. 
Y cantaban entusiastas, y abrazaban su bandera 
Que del mundo viejo y sabio fué celeste mensajera 
Que llevó nuestras grandezas a otro suelo y a- otra luz. 
Ya la reina del Atlántico ha surgido soberana 
Para unirse en desposorios con el alma castellana, 
Para ser eterna gloria de mi Patria y de Colón. 
Salve, Virgen, Diosa augusta, que te ciñes siempre pura 
Con las rosas virginales de tu célica hermosura, 
Tú serás en nuestra Historia nuestro más grande blasón... 
Patria mía, Patria mía, ¿dónde están tus campeones 
Corazones de oro viejo, más valientes que leones 
Que al recuerdo de tu nombre no cesaban de latir? 
¡Ya se han ido!...¡Ya se han idoL.Sólo quedan en tu suelo 
Unos hijos sin amores que no anhelan por el cielo 
Que no saben a su Patria adorar y bendecir. 
Que no saben ser valientes porque no tienen cariño 
A la Patria que ellos deben tierno amor como el de un niño 
A la Madre cariñosa que les diera cuna y luz. 
Patria mía, Patria mía, tú tendrás tu antigua gloria 
Y tu nombre será grande en el libro de la Historia 
Cuando otra vez renazcas a la vida de la Cruz... 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
CE£DE|N[TO <tASlJA^4D,, 
PRI/AERA yAARCA NACIONAL J 
La construcción moilerna y las graniies oliras de ingeniería no emplean otra marea. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósito: CDOUIflR IxRHIO, lO 
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DE VIAJE 
Ha venido de Málaga don Enrique 
León López, de Madrid el distinguido 
matrimonio don Francisco Zabala Vida 
y señora, y de Córdoba, el señor mar-
qués de las Escalonias. 
Pasó el domingo entre nosotros, de 
paso para Málaga, nuestro querido ex-
compañero don Mariano B. Aragonés, 
maestro de la escuela graduada «López 
Díeguez», de Córdoba. 
Han regresado de Lanjarón, don Ma-
nuel Gallardo del Pozo y señora. 
Marcharon, a pasar unos días en Bae-
za, el cadete de Infantería don Antonio 
Villa-Real Uribe y simpática hermana 
María. 
De Pedro Abad, regresaron doña 
Carmen Palma, viuda de Jiménez; y sus 
hijos don Francisco Porras O. de Cana-
les y señora. 
RESTABLECIDOS 
Bastante mejorado de las lesiones su-
fridas en el accidente del Torcal, se ha 
vuelto a hacer cargo de la Alcaldía don 
Carlos Moreno F. de Rodas, 
También hemos tenido el gusto de 
ver, repuesto de la larga enfermedad 
que le postró en cama, al abogado don 
José Gómez-Quintero. 
Nos alegramos mucho. 
NUEVO JEFE 
En esta semana ha tomado posesión 
de su cargo de director de esta Prisión 
correccional de partido, don Pedro Vi -
llar Sixto, que procede de la deMarbella. 
Sea bien venido. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 59 años ha fallecido 
doña Dolores González Moreno, herma-
na de nuestro amigo don Agustín. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
dicho hermano y demás parientes nues-
tro pésame. 
También ha dejado de existir, a los 
28 años de edad, una desgraciada hija 
de nuestro respetable amigo don Ramón 
Mantilla Henestrosa, ciega y enferma de 
nacimiento, llamada Milagros. 
La muerte ha puesto fin a una vida 
llena de dolores para la pobre mucha-
cha y de pesar para su familia, que 
sufría, viendo lo irremediable de aque-
llos padecimientos 
Dios haya recogido en su bienaventu-
ranza el alma de la difunta y dé resigna-
ción a sus padres y hermanos. 
LA JUNTA DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 
Hoy domingo tendrá lugar una reu-
nión de dicha Junta, para tratar de asun-
tos relacionados con la Institución. 
ENFERMOS 
Ha tenido enferma una monísima hi-
jita, nuestro amigo don Antonio Palma 
Salguero, la cual se encuentra ya muy 
mejorada; de lo que nos alegramos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora de 
don Sebastián Herrero Sánchez. 
También ha tenido una niña la esposa 
de nuestro estimado amigo don Manuel 
Pedraza Molina. 
Sea enhorabuena. 
EL MONUMENTO AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
Anoche se celebró una reunión de 
señoras en la casa de los señores de 
Bouderé, con asistencia del delegado 
gubernativo señor Móner, tratándose 
del proyectado monumento al Corazón 
de Jesús, en la glorieta alta dél paseo 
de los Colegiales. 
LA CORRIDA DE BENEFICENCIA 
En la corrida que hoy se celebra en 
Málaga, organizada por la Diputación 
a favor de la Beneficencia provincial, 
figurarán como presidentas, entre otras 
bellas y distinguidas señoritas de la ca-
pital, la gentil hija del alcalde de nues-
tra c iudad, señorita María Moreno 
Luna, en representación de Antequeca; 
por Ronda, la bella señorita María Avi-
lés-Casco, y por Vélez, la encantadora 
Aurelia Henanz. 
LA SECRETARÍA MUNICIPAL 
En virtud de concurso, ha sido nom-
brado, en propiedad, secretario de este 
Ayuntamiento, el ilustrado joven don 
Federico Villanova Hoppe, cesando en 
tal cargo el que interinamente lo ejer-
ciera, don Francisco Jiménez Platero, 
quien pasa a desempeñar la Secretaría 
particular de la Alcaldía. 
Con estos motivos, y al objeto de 
festejar a dichos funcionarios, los em-
pleados de las oficinas municipales cele -
braron una comida íntima el día 16, en 
la finca La Lajuela, propiedad del con-
cejal y diputado provincial don Juan 
Rodríguez Díaz, quien también asistió 
a la comida en unión del alcalde, señor 
Moreno. 
El nuevo secretario ha marchado a 
Casa Berdún 
S ó l o por es ta s e m a n a 
Batistas sedalina, a 0.50. 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crespón sedalina, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
C A S A B E R D Ú N 
Granada y Madrid, de donde regresará 
a primeros de mes para tomar posesión 
de su cargo. 
Felicitamos al señor Villanova por su 
nombramiento. 
LA PROFESORA EN PARTOS 
doña Eduarda Aguado, pone en conoci-
miento de su distinguida clientela y pú-
blico en general, su traslado de domi-
cilio, a la calle Carreteros núm. 40, 
(junto al Colegio de las Huérfanas). 
EN EL HOSPITAL 
El día de la Virgen del Carmen fué 
en este benéfico establecimiento cele-
brado gracias a la bondad de corazón 
y sentimientos de caridad de un estima-
do amigo nuestro, representante acredi-
tado, que, sin poseer otros medios de 
fortuna que su trabajo personal, dedica 
cuando puede alguna parte de sus pro-
ductos a los desgraciados que se hallan 
recogidos allí por carecer de familia o 
por enfermedad, en recuerdo a la solí-
cita asistencia que tuvo en esa casa en 
ocasión de grave dolencia que le hizo 
sufrir dolorosa operación, y en cuyos 
tristes días pudo comprender cuánta 
desgracia allí se cobija, cuan infelices 
son las criaturas que han menester de la 
caridad del pueblo, y que aunque hallen 
alivio y consuelo en la solicitud de las 
beneméritas hermanas de la Caridad 
que se desviven por prodigarles su cari-
ño y multiplican los escasos medios eco-
nómicos de que disponen, no pueden 
encontrar nunca el amor de familia, el 
bienestar del hogar propio de que dis-
frutamos quienes por suerte, aun en la 
pobreza, no tenemos necesidad del 
ajeno socorro. 
Dicha persona, cuyo nombre reserva-
mos, a ruego suyo, aunque con gusto 
lo publicaríamos para estímulo público, 
quiso que én ese día disfrutaran de 
extraordinario alimentó los enfermos 
y recogidos del hospital, las niñas huér-
fanas y los niños del Asilo del Capitán 
Moreno, y al efecto, a sus expensas se 
les sirvió un espléndido desayuno, un 
abundante almuerzo y una variada co-
mida, con platos extraordinarios, espe-
cialmente de carne, repartiéndosele tam-
bién tabaco a los hombres. 
Es un rasgo que honra a ese querido 
amigo nuestro, que ha puesto una vez 
más de manifiesto su bondadosa con-
dición. 
ESTANTERÍA V MOSTRADOR 
Se venden, en buenas condiciones. 
Razón en esta administración. 
HERIDO EN UNA CANTERA 
En una cantera situada en los olivares 
de Guerrero hallábase el día 13 traba-
jando el obrero Rafael Díaz Bravo, 
habitante en calle del Sol, cuando se 
desprendió un bloque de piedra, co-
giéndole debajo y produciéndole la 
fractura de la pierna derecha y heridas 
diversas en la cabeza. 
En grave estado fué trasladado a este 
hospital, donde recibió asistencia facul-
tativa. 
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HALLAZGO DE UNA PLUMA 
es t i lográ f ica , en verbena de la Esta-
ción. Puede recogerse en el café de 
Francisco Pozo, plaza de San Sebastián. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén de vinos 
de calle Diego Ponce. 
TELÉFONO INTERURBANO 
El jefe de este Centro telefónico, don 
José Romero, nos comunica haberse 
abierto al público recientemente 151 
estaciones de la Compañía Telefónica ¡ 
Nacional, en otras tantas poblaciones 
importantes de toda España, y cuya re-
lación, que nos acompaña, no inserta-
mos por falta de espacio. 
Bicicleta semínueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
DE LA VERBENA 
La comisión organizadora de la fiesta 
celebrada en la estación férrea, nos rue-
ga hagamos pública su gratitud hacia 
las autoridades por las facilidades que 
se le han dado para la preparación de 
aquélla, y a cuantos le han ayudado 
en su tarea, entre otros, al jardinero 
Pepe Viera, que tan bien adornó el 
edificio; y asimismo al público, en ge-
neral, por su asistencia y coadyuvación 
al fin benéfico buscado. 
Al mismo tiempo nos comunica que 
la tarjeta agraciada con los regalos fué 
la número 588, cuyo poseedor es don 
Joaquín Vallés Arnáu, y que una vez 
cerradas las cuentas publicará el resul-
tado obtenido a favor del Colegio de 
huérfanos de obreros ferroviarios. 
Con gusto nos hacemos eco de las 
manifestaciones de dicha comisión. 
¿ES, O NO, LEPROSO? 
De Málaga han devuelto a ésta al 
enfermo José María Carrasquilla, pues 
según el dictamen facultativo que allí se 
ha dado, no padece la terrible enferme-
dad que se creía: la lepra. 
Sin embargo, persistiendo en su opi-
nión los doctores que le reconocieron 
en ésta, parece que va a celebrarse nue-
va consulta por otros, y últimamente 
será llevado a Granada el citado en-
fermo. 
LA VUELTA A ESPAÑA EN SIETE 
JORNADAS 
Ha quedado establecido el recorrido 
de la vuelta a España en bicicleta, que 
comenzará el domingo 20 de Septiem-
bre y terminará en otro domingo, el 11 
de Octubre, saliendo de Madrid con 
dirección a! Norte y dirigiéndose des-
pués a Levante, Andalucía, Extrema-
dura y Castilla, cubriéndose un total de 
3.276 kilómetros en diecisiete etapas, 
trece jornadas y doce descansos. 
El undécimo día de ruta (el 8 ó 9 de 
Octubre) pasarán por Antequera, en el 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la cons t rucción y eban i s t e r í a . 
L A I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR, ENTREGAS INMEDIATAS. 
Luis de Vclázquez, 5. — MALAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8, 
trayecto de doscientos cincuenta y cinco 
kilómetros, de Granada a Sevilla. ( 
¡A ver si hay un valiente ciclista ante-
querano que les siga! 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se proyectará Ha graciosa 
película, en cinco partes, «Fatty, candi-
dato», y la primera jornada de la''gran 
serie americana, en nueve, titulada 
«Stanley en el Africa inexplorada». 
La comidilla de la semana 
o lo que exagera la gente 
En la mañana del martes comenzó a 
circular una noticia, que al correr, fué 
agrandándose y dándosele una impor-
tancia que no tenía. 
Se dijo que había estado a punto de 
cometerse un infanticidio; inventándose 
detalles que despertaron la indignación 
general. 
Puesto en claro el suceso por el Juz-
gado, de él no ha resultado más que un 
mal rato para la promovedora, una in-
feliz viuda que para ocultar su deshonra 
a los ojos de sus hijos legítimos ha echa-
do al anónimo de la inclusa el fruto de 
sus ilícitos amores, y cuentan que no es 
el primero, pues de nuestras infotma-
ciones resulta que ya el año anterior 
dió a luz en una posada dicha mujer, 
yendo a parar la criatura al mismo Cen-
tro benéfico. 
El día citado, bien de mañana, la alu-
dida viuda, cuyo nombre ocultamos, 
pues es digna de conmiseración y no es 
necesario llevar esa vergüenza a sus 
hijos, vino desde una de las casillas 
próximas a la Sierra, en que habita, tra-
yendo la criatura, con pt opósito de in-
gresarla en el torno de la Hijuela, que 
antes se hallaba junto al hospital. Al no 
encontrarlo y hallándose desorientada 
en la calle, fué interrogada por la por-
tera del hospital, que la reconoció por 
la faena del año anterior; pero, tal vez 
por haber otras personas presentes, ella 
negó sus propósitos, echando a andar 
por la calle del Picadero. 
La portera sospechó del bulto que 
ocultaba y comunicó sus pensamientos 
a una doméstica vecina, la cual, sin más 
ni más, e impulsada por sus buenos 
sentimientos, temió que la mujer atenta-
ra contra la vida de la criatura, y se 
dirigió a aquélla diciéndole que le iba 
a enseñar dónde estaba la Hijuela, y 
con gran decisión la condujo a la Jefa-
tura de Policía. Ya en ésta y atemoriza-
da la desnaturalizada madre, contó una 
historia fantástica, achacando el parto a 
una joven menor de edad y con novio, 
la cual le había dado, por deshacerse 
del crío, cinco duros. Ante estas mani-
festaciones, fué puesta la mujer a dispo-
sición del Juzgado, el cual ordenó se le 
reconociera en el hospital, y como ya 
todo quedó en claro, y no se apreciaron 
circunstancias delictivas, fué ingresada 
la criatura en la Hijuela y puesta en 
libertad la madre, que seguramente de 
esta hecha no queda con ganas de nue-
vos deslices que comprometan su honra 
y tranquilidad. 
S A N D A L I A S 
B e c e r r o , cos idas , 
a 6 pesetas 
Infinidad de modelos en 
Zapatos para n i ñ o s . 
GRAN FANTASÍA 
E n el P O R V E N I R o b t e n d r á 
c a l z a d o s de inmejorable 
cal idad a prec ios 
i n c r e í b l e s . 
Infante D. pe inando , 2 2 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
treinta elegantes modelos de trajes, 
sombreros y accesorios de verano para 
señoras, señoritas y niños; treinta labores 
con dibujos a tamaño de ejecución y 
varios modelos de prendas de lencería 
para señoras; reparte un patrón trazado 
de diez de los modelos más prácticos de 
trajes contenidos en la Sección gráfica, 
e inserta interesantes trabajos literarios 
de Alegandro Larrubiera, Melchora 
perrero, O. González de Zavala, Pedro 
Iglesias Caballero. Luis N. de Castro, 
José Lorenzo, etc., recetas, curiosidades, 
etc., etc. 
Pidan número de muestra a la Adminis-
tración de «La Moda Elegante Ilustra-
da», Preciados 46, Madrid; Apard.0 45. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a y u l tramarinos . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A.-Avenida Pí y Margall, 12 . "Madr id . 
G A R B A N Z O S 
ORIGiNARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos . . . . . 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos. . . . . 10.— 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
D E 
Calle Infante D. Fernando. 
I I 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLA 
DEL PAlS Y EXTRANIEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
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ELABORACIÓN D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
— de — 
IQUE GON 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto ai Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
S H E L I O A S - O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D , tela e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
Almacenes: Carretera de la Estación. Teléfono 300. * Oficinas: medidores, 8. Teléfono 231 
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Sociedad Gimnástica 
flntequerana 
En reunión celebrada el jueves último 
por elementos de la juventud deportiva, 
quedó constituida ésta sociedad, que 
desechando el temor de correr el mismo 
riesgo de otras que hubieron de fun-
darse y extinguirse, se propone cultivar 
el deporte, practicando el fútbol, tennis, 
luchas greco-romanas, lanzamiento de 
pesos y boxeo. 
Para la ejecución de los trabajos 
preliminares necesarios y mientras la 
junta general adopta nuevo acuerdo, ha 
sido nombrada la siguiente directiva, 
con carácter provisional: 
Presidente, Luis Cortés; vice-presi-
dente, José de la Fuente; tesorero, Car-
los Moreno Luna; vice-tesoreros, José 
León S.-Garrido y Ramón Cabrera; 
secretario, Rafael Chacón; vice-secreta-
rio, Francisco Castilla; vocales, primero, 
Francisco García Ruiz; segundo, José 
Blázquez;.tercero,Mariano Cortés; cuar-
to, Joaquín Jiménez; quinto, Paco Rosa-
les, y sexto, Manuel Ruiz Ortega. 
Seleccionadores, entrenadores y or-
ganizadores de pruebas: Andrés Palo-
mino, Pepe Fuentes y Javier Muñoz; 
con dos secretarios: José Herrera y José 
Rosales. 
Depositarios: Antonio Casaus, Pepe 
Alarcón y Joaquín Muñoz Vílchez. 
Capitán del «once» rayado de fútbol: 
Fernando Villalba; capitán del «once» 
blanco: |uan Villalba. 
Jefes de campo de fútbol: M . Cortés, 
M . Bores y J. Palma. 
El Colegio de San Luis 
Gonzaga 
La labor que viene desarrollando 
nuestro primer Centro de enseñanza, 
bajo la dirección competente del ilus-
trado profesor don José Villalobos Ga-
llegos, y el claustro de catedráticos que 
le integran, da anualmente un resultado 
cada vez más halagüeño y satisfactorio. 
Buena prueba de ello es el gran núme-
ro de alumnos que han terminado con 
aprovechamiento el curso 1924-25, ob-
teniendo excelentes puntuaciones en los 
exámenes celebrados en el Instituto de 
Granada, y de los cuales, han merecido 
la preciada matrícula de honor, en las 
asignaturas que se citan, los estudiosos 
jóvenes siguientes: 
Claudio Gutiérrez Sánchez, en Nocio-
nes de Aritmética y Lengua Castellana. 
Miguel GómezResilles, en Aritmética. 
Francisco Gálvez Cuadra, en segun-
do de Latín. 
Rafael Tapia Fuentes, en Geometría. 
Francisco Reina Molina, en segundo 
de Francés, Preceptiva Literaria e His-
toria Universal. 
José Prieto Montero, en Preceptiva 
Literaria. 
Emilio Trigueros Arjona, en Física. 
Juan Molina Fernández, en Química, 
Digno de todo elogio es el esfuerzo 
de dichos profesores en pro de la en-
i ' »•• ? » I 
Si goza usted al ver. a su hijo ro-
trosto, alegre y juguetón, cuide <k que 
«n ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
aire usted tonificar su organismo 
aníés de que el agotamiento ponga 
ca peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la aaemia y todas las enferme-
dades qtae tienen por origen la debi-
lidad, sz airan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
O S F I T O S 
«ir. m 38 «tea rfa éaitoerestent».—Apn» 
teie por te Basii Academ!» de Medicina. 
afef. R«aSi»o* todí» iíeiMot» avia llore ea la « t laa» 
!m M¡ «tCertor HIPOTOSWTOS SALUD en rojo. 
ll 
es el más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
La Sastrería garcía 
garantiza el corte de sus trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
1 2 p e s e t a s c o r t e . 
Sas trer ía García 
R E Y , 6 
señanza y meritoria la aplicación de 
sus discípulos, especialmente la de los 
indicados, por lo que a unos y otros 
enviamos desde estas columnas nuestro 
aplauso y felicitación, invitando a aqué-
llos a continuar en su fecunda obra y a 
éstos a perseverar en esa aplicación, de 
la que en el día de mañana obtendrán 
los preciados frutos del saber y de la 
prosperidad. 
\7IDf l T n U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Cuadra Blázquez. 
Bores Romero, Moreno Ramírez y Rojas 
Arrese-Rojas. 
Fué aprobada el acta de la anterior, y 
la inserción en la de ésta de varias cuen-
tas de gastos e ingresos. 
Se acordó informe el señor arquitecto 
en escrito presentado por don Rafael 
Barcos sobre alcantarillado. 
Quedaron aprobados informes sobre 
expedientes de quintas. 
Fué concedido un socorro de quince 
pesetas a una enferma, para su traslado 
al Hospital provincial. 
Antonio Mena Anaya, cesó en el em-
pleo de auxiliar de arbitrios. 
Se acordó anunciar concurso para la 
provisión, en propiedad, de una plaza 
de veterinario titular. 
Quedó aceptado el palco enviado 
para la corrida de Beneficencia que se 
celebrará el domingo 19, en Málaga, 
organizada por la Diputación. 
Se acordó telegrafiar al presidente 
del Directorio Militar y al jefe del bata-
llón Cazadores de Montaña, núm. 12, 
con motivo de haber dado a éste el 
nombre de nuestra ciudad. 
En sesión plenaria del día 11, se 
acordó, a virtud de concurso, nombrar 
secretario de este Ayuntamiento a don 
Federico Víllanova Hoppe, del Cuerpo 
de Secretarios municipales. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 20.—Sufragio por don Manuel 
Artacho Pino. 
Día 21.—Doña Dolores Velasco, por su 
padre don Joaquín. 
Día 22.—La R, Comunidad, por la M. 
Patrocinio. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Qía 24.—Señores Sarrailler hermanos, 
por su madre. 
Día 25.—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas. Sufragio por su esposo. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 26.—Doña Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
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DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
C m i n t : ñ l i l i m n u K Í 
(Carta octava) 
...Me han destinado un observador 
madre. Recibí e! oficio ayer tarde, cuan-
do leía tu carta, sumido en las penum-
bras de la tienda, que me rodeaba 
como sí quisiese aprisionarme. En él 
se me dice que mi aparato será el 
Espa-n.0 8, de dos asientos, y que el 
observador es el cabo Francisco Pi-
nazo. 
Le he estado esperando toda la maña-
na, y no ha llegado; según me infor-
man, acaba de salir de la escuela de 
*Los Alcázares», y será probable que 
todavía no haya desembarcado ni en 
Ceuta siquiera. 
Con otros compañeros, hacemos una 
visita a nuestros aparatos. Casi todos 
han sido cambiados, y divididos en 
varias escuadrillas, como complemento 
al nuevo plan de operaciones del Alto 
Comisario. 
Este nos ha revistado hoy. Es alto y 
grueso; de frente despejada y mirar 
sereno y fijo. Nos habla, nos dirige 
unas breves frases, y en todo su cuerpo, 
en la postura, en el accionar de las 
manos, que baten el aire como palme-
tazos, da la impresión del hombre fuer-
te, maduro, consciente, que lo mismo 
ordena entre un abigarrado montón de 
planos, mapas y papeles una operación, 
que dirige la palabra y lleva su verbo 
cálido y potente, adonde quiere, entre 
las multitudes que le rodean siempre. 
Ha trascurrido el día sin novedad, y 
ya a la tarde, cuando el sol quiere 
desaparecer tras las montañas y sus 
últimos rayos se posan sobre las azoteas 
y sobre las cúpulas blancas de las mez-
quitas, y resuena en el aire una corneta 
tocando oración, que obliga a callarnos 
sumidos en la majestad del momento, 
en que termina el día militar, es cuando 
se me presenta el cabo. 
Es alto, envuelto en un abrigo verde-
kaki, de fisonomía angulosa y ojos 
escrutadores. Su voz, con un acento 
que me parece ser asturiano, ha sonado 
dulcemente en la paz de las primeras 
tinieblas: 
—A la orden de usted, mi.. . 
Pronuncia estas palabras y queda 
rígido, inmóvil, como petrificado, con 
la mano derecha, en la primera posi-
ción de nuestro saludo. 
Se la hago bajar y converso con él: 
Le digo que en mí, más que a un supe-
rior tendrá un compañero; le ratifico mi 
confianza, y le incito a que recurra a mi 
persona, cuantas veces lo crea necesa-
rio...; y, madre, el pobre muchacho que 
creería encontrarse con un superior 
adusto y severo, sonríe ahora, ante lo 
infundado de su creencia y me estrecha 
la mano con fuerza. 
* Seguimos conversando y me cuenta 
toda su vida, temblando en algunas 
ocasiones: Su mocedad allá en los 
valles de Asturias, partiendo leña y 
cuidando de las vacas, que beben can-
sinas hundiéndose hasta el cuello, en 
LLDOLÍ Fortalecerá. 
: Medicamento Aprobado y fecomendado por : 
: la. Real Academia de Medicina y Cirusla : 
Mis de 9000 médicos nos han escrito qu« lo recetan con 
preferencia por los buenos resultados observados en 
ellos mismos u en sus lamillas 
j De sabor agradable u efecto rágido \ 
El que lo prueba entusiasmado y agradecido 
!o progaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 jQ 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmadia 
¿Quiere Vd. que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Compre StfObíll 
Pe venta en ia librería «Ei Siglo XX». 
Extracto para el pañuelo 
a 5 0 c é n t i m o s onza 
en los perfumes de Acacia, 
Pompeya, Nardo, Rosa, Jaz-
mín, Fougére, Trébol, Cuero 
de Rusia, Aromas de Levante, 
Clikani y Muguet. 
Sp de Mili Hosds. a i píos, litro 
Polvos estilo Pompeya, calidad 
superior, a 25 céntimos onza. 
LA VILLA DE PARÍS 
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MARMOLES 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
un Nalón, caudaloso y rápido, o en un 
Deva, de aguas lentas y susurrantes; su 
primera y única novia, aquella fuerte 
zagala, que lo mismo ayuda al padre 
en el campo, que cuida de la olla en el 
hogar, de rubios cabellos y ojos azules, 
como el mar en calma del Cantábrico; 
las romerías en un Pola de Labiana, 
chico y recogido, en un Pola de Lena, 
al pie de los montes cubiertos de nieve 
en las alturas de Pajares, o en un 
Noreña algo más importante, donde las 
muchachas van a comprarse collares y 
baratijas—para el dia de la fiesta—a !a 
capital ovetense, que se muestra ante 
sus ojos asustados y absortos, como un 
sitio de placeres y perdición; las fiestas 
en los caseríos donde rueda sin cesar 
la sidra, hasta saciarse, y se comen las 
avellanas por celemines; las pruebas y 
pujas, donde sus manos tiraron con 
fuerza la barra, que clavó más lejos que 
todos, recibiendo como premio, un beso 
de su novia, la nina fuerte y valerosa 
de azules ojos, humildes y serenos, que 
brillaron gozosos ante la victoria; su 
quintada, su reclamación y su marcha 
de la vieja aldea, para servir al Rey, 
llegando hasta un Avilés o un Gijón, 
donde partió para su destino; y las 
cartas de la novia, esas cartas nobles y 
hermosas que ella escribe los domingos, 
descansando del trabajo de la semana, 
con gesto grave, pensando mucho 
como si fuera una cosa muy dificultosa, 
y va viendo a través de la puerta, 
ancha, de encina, ios prados verdes, 
donde corren las vacas, y suena el 
esquilón. 
Termina y le doy permiso para reti-
rarse. Estoy contento de mi proceder. 
El desde ahora vivirá conmigo y juntos 
desafiaremos la muerte en las alturas: 
la bala al surcar el cielo buscando a 
nuestro aparato, tiene ya dos vidas para 
«aciar su hambre; ¡que escoja la que 
quiera! 
Y si ha de ser así, madre: ¿por qué 
tener sujeto a este muchachote, a una 
disciplina ruda y enérgica?, cuando sin 
faltar a nuestro deber, puede estar me-
jor, sonreír sin miedo ante el peligro, 
contento por mi conducta, y conforme-
recordando sus paseos con la novia, en 
su Asturias lejana, mientras hundía los 
pies en los prados jugosos y pobla-
dos, que brillaban humedecidos por las 
primeras gotas del rocío. 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael ¡Jaeza yiana 
M A L A G A 
FELIPE O. MEDINA 
PROeRfllTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve y media a once y 
media de la noche. 
I.0 Paso-doble «El Romeral», por 
J. Ortega. 
2. ° jota <Una Baturra»,por J. Ortega. 
3. p Canción Madrileña «La Maja de 
las Vislillas», por Villarroso. 
4. ° Canción del Amor del «Principe 
Carnaval», por N. 
5. ° Paso-doble «Gay», por José 
García Pastor. 
